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■ 沿　革 　 　
昭和 41 年 12月 日本学術会議が「国語・国文学研究資料センター（仮称）」の設置を政府に勧告
昭和 45 年 ９月 学術審議会が「国文学研究資料センター（仮称）」の緊急設置を文部大臣に報告
昭和 46 年 ４月 文部省に、国文学研究資料の施設の整備に関する調査等の経費計上
昭和 47 年 ５月 国文学研究資料館創設（管理部、文献資料部、研究情報部）
文部省史料館（昭和26年設置）が、国文学研究資料館の組織に組み入れられる
昭和 52 年 ６月 開館式挙行
昭和 52 年 ７月 閲覧サービス開始
昭和 54 年 ４月 整理閲覧部設置
昭和 62 年 ４月 マイクロ資料目録及び当館蔵和古書目録データベ スーのオンライン検索サービス開始
平成 ４ 年 ４月 国文学論文目録データベースのオンライン検索サービス開始
平成 14 年 11月 創立30周年記念式典挙行
平成 15 年 ４月 総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学研究専攻が設置され、基盤機関となる
平成 16 年 ４月 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館となる
法人化に伴い、館内組織を改組
平成 20 年 ３月 立川市緑町の現在地に移転
平成 25 年 ４月 古典籍データベース研究事業センター設置
平成 26 年 ４月 古典籍データベース研究事業センターを古典籍共同研究事業センターに改組




















■ 運営会議 　　　 　　　 　 ■ 役職員 　　　　　　 　　　　　


































総合研究大学院大学文化科学研究科  　 　
日本文学研究専攻長 落合　博志










































































































































































































































































■ 拠点主導共同研究 　　　　　 　　　　　　
　国内拠点の研究者が研究代表者となり、拠点の研究者を中心に研究組織を構成して実施する共同研究です。






































































































































































「時代は変わる」 から 「時代を変える」 へ　いつの代でも 「時代は変わる」 と言われるものです











かもしれませんが、 尊い す。 計画の尊さ （価値や意義） を説得するにはどうすればいいか智慧を絞るところです。 そこで、 これまでいくつかの理工系の大型プロジェクト研究に携わってきた経験が活 せないかということ 、 縁あって本プロジェクトのアドバイザーとして支援をお引 受けし い 。
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■ 利用案内 　　　　　 　　　　　　
利用時間
開館時間
平日 9：30 ～ 18：00（史料・貴重書の閲覧は9：30 ～ 17：30）
土曜 9：30 ～ 17：00（史料・貴重書の閲覧は9：30 ～ 16：30）
書庫資料
閲覧受付
平日 9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
土曜 9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
















複 　 　 写
電子複写（リーダープリンターによる複写も含む）・ポジフィルム（ただし史料
は除く）
撮 　 　 影 史料等、電子複写できない資料
貸 　 　 出 紙焼き写真本の一夜貸しサービス（一部を除く）
展 示 貸 出 図書館、文書館、博物館等への貸出
参 考 調 査 所蔵調査・参考質問の受付、回答
相 互 協 力 図書館間の相互協力（ILL）による文献複写、資料貸出
問合せ
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中世の短冊資料の諸問題　－新収の短冊手鑑「筆陳」を中心として－ … 中村健太郎 2
大坂夏の陣と「乱取り」－真田信繁娘阿梅の行方－ ……………………………… 丸島　和洋 4




　　－三井写本コレクション調査とともに－ ………………………………………… 小山　順子 9
連続講座「くずし字で読む『百人一首』」 …………………………………………… 小山　順子 10
『近世大名のアーカイブズ資源研究』とアーカイブズ活動 …………………… 大友　一雄 11
＜国文学研究資料館展示室より＞　特設コーナーにご注目を！ ………………………………  12
平成28年度 国文学研究資料館「古典の日」講演会 ……………………………………………………  12





















NATIONAL INSTITUTES FOR THE HUMANITIES
第40回　国際日本文学研究集会会議録
PROCEEDINGS OF THE 40th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON JAPANESE LITERATURE



































































































































平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
受入人数 8 6 5 9 7
大学院教育


































































■ 研究部教員 　　　　　 　　　　　　
氏　　　名 職　名 研　究　内　容
小 林 　 健 二 KOBAYASHI Kenji 教授副館長（企画調整担当） 室町期文芸（能・狂言、幸若舞曲、お伽草子など）の研究
谷 川 　 惠 一 TANIKAWA Keiichi 教授副館長（研究担当） 近代文学成立期の研究
大 友 　 一 雄 OTOMO Kazuo 教授（研究主幹） 近世日本の記録管理、ア カーイブズの歴史
神 作 　 研 一 KANSAKU Ken-ichi 教授（研究主幹） 日本近世文学、特に和歌史・学芸史の研究
齋藤　真麻理 SAITO Maori 教授（研究主幹） 中世文学の研究
落 合 　 博 志 OCHIAI Hiroshi 教授 中世文学・中世芸能の研究、古典籍書誌学の研究
山 下 　 則 子 YAMASHITA Noriko 教授 近世文学・芸能の研究。特に絵本・浮世絵を対象とし、四世鶴屋南北作歌舞伎の作品研究も行う。
渡 辺 　 浩 一 WATANABE Koichi 教授 近世都市の社会構造、アーカイブズ史
相 田 　 　 満 AIDA Mitsuru 准教授 中古・中世日本文学、幼学書を中心とする学問・注釈学、説話文学、人文情報学
青 木 　 　 睦 AOKI Mutsumi 准教授 史料保存に関する研究
青 田 　 寿 美 AOTA Sumi 准教授 日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
入 口 　 敦 志 IRIGUCHI Atsushi 准教授 近世文学研究
海 野 　 圭 介 UNNO Keisuke 准教授 中世文学・和歌文学の研究、禁裏公家を中心とした古典学に関する研究
太 田 　 尚 宏 OTA Naohiro 准教授 近世日本における地域行政の研究、近世史料学の研究
加 藤 　 聖 文 KATO Kiyofumi 准教授 近代以降の東アジアと日本との関係
木 越 　 俊 介 KIGOSHI Shunsuke 准教授 日本近世文学、特に小説史の研究
小 山 　 順 子 KOYAMA Junko 准教授 古典和歌を中心とする韻文学の研究
ダヴァン
　ディディエ
DAVIN Didier 准教授 中世仏教と文学
西村　慎太郎 NISHIMURA Shintaro 准教授 近世日本における天皇・朝廷・身分研究、民間所在資料の保存・利活用に関する研究
野網　摩利子 NOAMI Mariko 准教授 日本近代文学、夏目漱石研究、日本近代における東西古典の受容









宮 間 　 純 一 MIYAMA Jyun-ichi 准教授 近代国家成立期の研究、記録管理史の研究
江 戸 　 英 雄 EDO Hideo 助教 中古文学、特に物語文学の研究
恋 田 　 知 子 KOIDA Tomoko 助教 中世文芸の研究
リーブズ
クリストファー
REEVES Kristopher 助教 平安朝の漢詩文及び唐詩との比較研究・漢詩の文体論
湯 上 　 　 良 YUGAMI Ryo 特任助教 近世・近代ヴェネツィアにおける社会構造の研究。イタリアやバチカンにおけるア カーイブズ史とア カーイブズ行政の研究
■ 研究部客員教員 　　　　　 　　　　　　
氏　　　名 職　名 研　究　内　容
山 本 　 登 朗 YAMAMOTO Tokuro 客員教授 基幹研究「鉄心斎文庫資料の基礎的研究」における目録作成、展示
二 宮 　 修 治 NINOMIYA Syuji 客員教授 被災ア カーイブズの保存科学分析に関する研究
■ 古典籍共同研究事業センター教員（平成29年４月１日現在） 　　　　　 　　　　　　
氏　　　名 職　名 研　究　内　容
谷 川 　 惠 一 TANIKAWA Keiichi センター長（併任） 近代文学成立期の研究
山 本 　 和 明 YAMAMOTO Kazuaki 副センター長特任教授 19世紀文学の研究
北 村 　 啓 子 KITAMURA Keiko 准教授 人文科学分野を対象とする情報科学理論の研究
岩 橋 　 清 美 IWAHASHI Kiyomi 特任准教授 近世地域文化史研究、史料管理史研究
井黒　佳穂子 IGURO Kahoko 特任助教 中世から近世初期にかけての絵巻・絵入り本に関する研究







■ 職員・予算・施設（平成29年度） 　　　　　 　　　　　　
■ 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金） （平成29年度）  　　　（単位：円）
研究種目 審査区分 研究代表者 研　究　課　題　名 直 接 経 費
基盤研究（Ａ） 一般 今西祐一郎 日本古典籍における表記情報学の発展的研究 6,200,000 
基盤研究（Ａ） 一般 相田　　満 日本における「生き物供養」「何でも供養」の連環的研究基盤の構築 6,500,000 
基盤研究（Ａ） 一般 青木　　睦 地域社会還元型の公文書活用システム構築に関する学際的研究 9,200,000 
基盤研究（Ａ） 海外学術調査 大友　一雄 バチカン図書館所蔵豊後切支丹資料の国際的情報資源化に関する海外学術調査研究 6,300,000 
基盤研究（Ｂ） 一般 海野　圭介 金剛寺聖教・文書類を基盤とした社寺ネットワークの解明とその蔵書史的研究 3,100,000 
基盤研究（Ｂ） 一般 小林　健二 語り物を題材とした絵巻・絵本の国際的調査研究 4,700,000 
基盤研究（Ｂ） 海外学術調査 山下　則子 在外絵入り本を中心とする書誌・出版・解釈の総合的研究 2,400,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 武井　協三 17世紀歌舞伎の演技・演出－文献資料・絵画資料・民俗資料による総合研究－ 700,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 北村　啓子 拡張現実技術を利用しデジタル展示と展示原本とを連続的に融合するための基礎技術開発 事業期間延長
基盤研究（Ｃ） 一般 石澤　一志 中近世期における九条家蔵書の形成と流伝に関する研究 事業期間延長
基盤研究（Ｃ） 一般 小林　健二 『舞の本絵巻』を中心とした幸若舞曲の絵入り本の調査研究 事業期間延長
基盤研究（Ｃ） 一般 齋藤真麻理 中・近世日本における中国明代日用類書の変成―異類・異界表現を中心に― 事業期間延長
基盤研究（Ｃ） 一般 野網摩利子 夏目漱石によるイギリス受容―小説理論の構築の一環として 事業期間延長
基盤研究（Ｃ） 一般 神作　研一 近世歌合の総合的調査・研究 800,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 山本　和明 古典籍をめぐる幕末明治期における人的交流に関する基礎的研究 500,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 太田　尚宏 近世・近代移行期における森林政策アーカイブズの研究 900,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 三野　行徳 明治初年武家の北海道移住に関するアーカイブズの復元的研究 1,100,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 恋田　知子 16・17世紀における物語草子制作と仮名法語の開版の相関性についての研究 1,000,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 寺島　恒世 歌と絵と書の融合芸術としての歌仙絵作品の成立及び展開に関する抜本的総合研究 900,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 木越　俊介 19世紀初頭・長編小説生成期における構成・素材・記述に関する総合的研究 900,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 大髙　洋司 後期読本の長編構成に関する複眼的検討 700,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 齋藤真麻理 中世日本における画題享受史の構築 1,100,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 湯上　　良 20世紀の日本・イタリア・バチカンにおける民間所在資料や地方公文書の管理 700,000 
基盤研究（Ｃ） 一般 岩橋　清美 江戸考証家の古器物収集に見る歴史意識の特質とネットワークに関する研究 1,000,000 
挑戦的萌芽研究 相田　　満 観相資料の学際的研究―マンガも視野に入れた古籍観相資料の分析と応用― 500,000 
挑戦的萌芽研究 海野　圭介 田安徳川家旧蔵の入木道伝書の分析を起点とした社会知の生成と流通に関する研究 700,000 
挑戦的萌芽研究 野本　忠司 文字画像データベースを用いたテキスト化に依存しない汎用毛筆画像検索の研究 600,000 
挑戦的萌芽研究 青田　寿美 蔵書印データベースの機能強化による典籍移動史の可視化の為の情報プラットホーム整備 800,000 
若手研究（Ｂ） 高科　真紀 LEDによる紙資料展示照明の管理に関する検証研究 600,000 
若手研究（Ｂ） 小山　順子 戦国時代禁裏文芸の総合的研究 600,000 
研究活動スタート支援 小林　昭菜 戦後のソ連における日本人捕虜1945年～1956年 1,100,000 
研究活動スタート支援 宮間　純一 大名華族のアーカイブズ資源研究－「下総佐倉堀田家文書」を素材に－ 400,000 
特別研究員奨励費 野村　亞住 季吟門連句の研究 600,000 
国際共同研究加速基金 野網摩利子 夏目漱石によるイギリス受容―小説理論の構築の一環として（国際共同研究強化） 0 ※
研究成果データベース 神作　研一 日本古典籍総合目録 2,000,000
研究成果データベース 相田　　満 日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・昭和・平成） 3,100,000
研究成果データベース 山本　和明 所蔵機関との連携による日本古典籍デジタル画像データベース 6,400,000
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National Institute of Japanese Literature (NIJL)
National Institutes for the Humanities
Address:10-3 Midori-cho, Tachikawa city, TOKYO 190-0014, Japan
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